








































































































　1830年ドラクロワが《砂漠に横たわるトラ》Tigre couché dans le désert （図
7）という作品を発表したのと同じ年、バルザックも『砂漠の情熱』La passion 








だ。ドラクロワはバルザック 1832年の小説『ルイランベール』Louis Lambert 
についての賛辞を手紙でバルザックに送っているし、バルザックも 1834年の

















































AU GRAND ET ILLUSTRE GEOFFOY –  SAINT –  HILAIRE, comme un 










































































Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu＇il faudrait 
appeler l＇odeur de pension. （…） Peut-être, pourrait-elle se décrire si l＇on inven-
tait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qu＇y 














Il n＇avait jamais eu ni fille ni femme ; l＇abus des plaisirs en faisait un colimaçon, 
un mollusque anthropomorphe à classer dans les Casquettifères, disait un 
















Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des 
mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets 
















Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d＇un chat sau-
vage, il bondit sur lui-même par un mouvement empreint d＇une si féroce éner-
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gie, il rugit si bien qu＇il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À 





























Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit 
pour donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde 








En un moment le vin de Bordeaux circula, les convives s＇animèrent, la gaieté 
redoubla. Ce fut des rires féroces, au milieu desquels éclatèrent quelques imita-
tions des diverses voix d＇animaux. （…） En quelques instants ce fut un tapage à 
casser la tête, une conversation pleine de coq-à-l＇âne, un véritable opéra que 
Vautrin conduisait comme un chef d＇orchestre, en surveillant Eugène et le père 
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Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, 
sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas 
de l＇homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d＇homme dif-









Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la 
Société ne devait pas se tenir. （…） L＇ État Social a des hasards que ne se per-
met pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des 
Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à 




















市ではだめか。バルザックは『田舎ミューズ』La Muse du département（1844）
の中で女性の「種」についてこう書いている――
À Paris, il existe plusieurs espèces de femmes ; il y a duchesse et la femme du 
financier, l＇ambassadrice et la femme du consul, la femme du ministre qui est 
ministre et la femme de celui qui ne l＇est plus ; il y a la femme comme il faut 
de la rive droite et celle de la rive gauche de la Seine ; mais en province il n＇y 






Dès leur bas âge, les jeunes filles de province ne voient que des gens de prov-
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ince autour d＇elles, elles n＇inventent pas mieux, elles n＇ont à choisir qu＇entre des 
médiocrités, les pères de province ne marient leurs filles qu＇à des garçons de 
province ; personne n＇a l＇idée de croiser les races, l＇esprit s＇abâtardit nécessaire-
ment. （…） Les gens de talent, les artistes, les hommes supérieurs, tout coq à 


















Paris est le plus délicieux des monstres : Monstre complet d＇ailleurs! Ses gren-
iers, espèce de tête pleine de science et de génie ; ses premiers étages, estomacs 
heureux ; ses boutiques, véritables pieds ; de là partent tous les trotteurs, tous 
les affairés. Eh! quelle vie toujours active a le monstre? À peine le dernier fré-
tillement des dernières voitures de bal cesse-t-il au cœur que déjà ses bras se 
remuent au Barrières, et il se secoue lentement. （…） Insensiblement, les articu-
lations craquent, le mouvement se communique, la rue parle. À midi, tout est 
vivant, les cheminées fument, le monstre mange ; puis il rugit, puis ses mille 
pattes s＇agitent. Beau spectacle ! （…） Paris est toujours cette monstrueuse mer-
veille, étonnant assemblage de mouvement, de machines et de pensées, la ville 
aux cent mille romans, la tête du monde. Mais pour ceux-là, Paris est une créa-
ture ; chaque homme, chaque fraction de maison est un lobe du tissue cellulaire 
de cette grande courtisane de laquelle ils connaissent parfaitement la tête, le 



















































































Henri-Daniel Plattel, Les 
Quartiers de Paris/Jardin des 





Giraffe-colored and patterned dress 1820s （The 
Repository of Arts, Literature, Fashions &c. Third 
Series, Volume 10）
キリン柄の黄色いドレス。
Eugène Delacroix ; Tigre couché dans le désert, 1830, Eau-forte, roulette et pointe sèche, 
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に王立植物園初代園長になる。『一般と個別の博物誌 王の収集庫の描写を含む』
Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi を著し、
自然界を、動物、植物、鉱物の三つに分類しそれぞれを詳細に記述して自然に対
する知識を統合しようと試みた。これは全ヨーロッパで広く読まれた。
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muséum national d＇histoire naturelle, imprimerie nationale, Paris, Gallimard, 1995. p. 120.




« Il passait au Jardin des Plantes des journées entières, pendant lesquelles, observant les 
animaux dans toutes leurs postures, il se pénétrait de leurs mouvements, de leur galbe, 
cherchant la dominante de leur caractère […]. Ce sont ces observations répétées, faites 
avec la sagacité, la conscience, la volonté et la suprême compréhension du génie, qui ont 










« Le lion est mort. Au galop. Le temps qu＇il fait doit nous activer. Je vous y attends. »
ライオンが死んだ。大急ぎだ。天候がこうなのだから急がなければいけない。あ




« Je désirerais vivement obtenir la permission de faire des études d＇après les animaux de 
la ménagerie du jardin du roi, et à cette effet d＇être introduit dans l＇intérieur du bâtiment 
où ils sont gardés, à l＇heure du repas. Je vous serais bien reconnaissant si vous étiez assez 





じます。――Eugène Delacroix ; lettre à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 22 août 1841, 
Correspondance générale, tome2, p. 83-84.
　ドラクロワの日記を見てみると、体調を崩した晩年まで、ジャルダン・デ・プ
ラントへ通っていたことが記されている。
＜jeudi 6 juin 1850＞« Passé la journée au Jardin des Plantes. » ジャルダン・デ・プラ
ントで一日をすごした。
＜vendredi 7 mai 1852＞« J＇avais fait une séance le matin au Jardin des Plantes. J＇y ai 
fait renouveler ma carte. Travaillé au soleil parmi la foule, d＇après les lions. En arrivant, 




＜18 avril 1854＞« J＇ai été au Jardin des Plantes passer une heure à voir les animaux, 
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mais ils étaient paresseux et ne m＇offraient pas grand-chose à étudier ; d＇ailleurs, la 
chaleur était excessive. » ジャルダン・デ・プラントに行って、動物を見るために一
時間過ごした。しかし彼らは怠惰で私に研究すべきなことはたいして与えてくれ
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（13） Johann Caspar Lavater（1741-1801）スイスの神秘主義的観相学者が唱えた説。人
間の内面の特徴は外面の肉体や造作の特徴とつながりがある、とする。ラファー
ターの『観相学』は大きな反響を呼び、ドイツ語から英語、フランス語へと訳さ
れた。1806 年から 1809 年にはモロー・ド・ラ・サルト博士の編集で図解の多い
4巻本の仏訳が試みられた。この本の副題は「人相の特徴から人間を知る方法
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